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 الباب الثاني
 التعريف بتفسير التحرير و التنوير ترجمة محمد الطاىر بن عاشور
  ترجمة محمد الطاىر بن عاشور. 1.2
 ولادتو و وفاتو ,إسمو. 1.2.2
بن عاشور  بن لزمد ىبن لزمد الشازلر بن عبد القاد لزمد الطاىر بن لزمد بن لزمد الطاىر :إسمو
 ٛٔالتونسي
ولد ُلزَمَّد الطَّاِىر بن ُلزَمَّد بن ُلزَمَّد الطَّاِىر بن عاشور بتونس في  .: ولد بتونس و توفي بها ولادتو
 م) في أسرة علمية عريقة تدتد ُأُصولذَا ِإَلذ ِبَلَد الأندلس.ٜٚٛٔىـ = ٜٕٙٔ(ترادى الأولذ 
و دفن م) ٖٜٚٔأغسطس  ٕٔىـ =  َٖٜٖٔرَجب  ٖٔقد توّفي الطَّاِىر بن عاشور في (: وفاتوو  
 ٜٔبالجلَز
توفي الشيخ لزمد الفاضل بن الشيخ لزمد الطاىر ابن عاشور التونسي، أصلو من الدغرب 
الشيخ العلَمة الإمام الدشارك الددرس المحاضر الدطلع إثر مرض عضال لد ينفع فيو علَج، وىو من 
. توفي بتونس وقد ذكرتو لأنو كثنًا ما  عا في العلوم العربية والإسلَميةلماء تونس وأكثرىم تضلأشهر ع
                                                             
8ٔ
ن مقدمة م 7) ص ٕ٘ٓٓس, دار الشهنون محمد الطاهر ابن عاشور "الٌس الصبح بقرٌب" التعلٌم العربً الإسلامً (تون 
 مالك بن عاشور
 ٕٔص   نفس المرجع,  9ٔ
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كان يأتي إلذ الدغرب ويلقى دروسا في كلياتو وبجامع القروينٌ وبالمجالس الحديثية التي كانت تعقد في 
 ٕٓرمضان أمام جلَلة الدلك الحسن الثاني.
 أسرتو و نشأتو . 1.2.1
الشَّْيخ ُلزَمَّد الطَّاِىر اْبن عاشور في بيئة علمية لجده لْلَْب َقاِضي ُقَضاة اْلحَاِضرَة َنشأ 
التونسية وجده لْلُْم الشَّْيخ ُلزَمَّد اْلَعزِيز بوعتور. َفِفي مثل َىَذا اْلوسط العلمي والسياسي والإصلَحي 
سنو َوحفظ اْلُمُتون العلمية َكَسائِر أَبَناء شب مترترنا فحفظ اْلُقْرآن اْلَكريم حفظا متقنا ُمْنُذ صغر 
 .َيّسر َلُو من اللَُّغة الفرنسيةعصره من التلَميذ ثمَّ تعلم َما ت
ارتحل ِإَلذ اْلمشرق اْلَعَربِّ وأوروبا وشارك في عدَّ ة ملتقيات إسلَمية. َكاَن عضوا مراسلَ لمجمع 
م. اْشتهر بِالصِبر ٜ٘٘ٔوبالمجمع العلمي اْلَعَربِّ ِبِدَمْشق سنة م، ٜٙ٘ٔاللَُّغة اْلَعرَبيَّة بِاْلَقاِىرَِة سنة 
والاعتزاز بِالنَّفِس والصمود أََمام الكوارث، والترفع َعن الدُّ نْـَيا، حاول أْقَصى جهده إنقاذ التـَّْعِليم 
ة فألغتها سنة الزيتوني وتصدى َلُو بمعارفو ويقينو َوَلِكن أَيدي الأعادي تسلطت على َىِذه الدنارة العلمي
م ٖٜٚٔأوت  ٕٔم فَـتَـَوّلذ اْلعلم بتونس وانزوى َحتََّّ توّفي اِلإَمام الشَّْيخ َرَتزو الله يَـْوم اْلأََحد ٜٔٙٔ
َلذ َوَجَعلَنا خنً خلف لخنً سلفَودفن بمقبرة الزلاج بمَِديَنة تونس َرَتزو الله تَـَعا
 . ٕٔ
 
 
                                                             
عبد السلام بن عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن الطالب بن محمد " إتحاف المطالع بوفٌات أعلام القرن الثالث عشر   ٕٓ
 ٕٓٙص  ٕم ج  799ٔ -هـ  7ٔٗٔوالرابع" دار الغرب الإسلامً، بٌروت الطبعة: الأولى، 
 
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور  7ٔٗٔ، محرم ٕٔنقلا َعن نشرٌة الَْكلَِمة الّطٌَبة، الّسنة الأولى، اْلعَدد   ٕٔ
تونس  –الدار التونسٌة للنشر » العقل الجدٌد من تفسٌر الكتاب المجٌدتحرٌر المعنى السدٌد وتنوٌر «لتحرٌر والتنوٌر االتونسً 
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 شيوخو .1.2.2
 أعيان علماء تونس وشيوخ جامع الزيتونة، ومنهم: تحمَّل الطاىر بن عاشور العلم عن
 الشيخ أتزد بن بدر الكافي -
 الشيخ أتزد ترال الدين  - 
 العلَمة الشيخ سالد بوحاجب  -
  والشيخ لزمد صالح الشريف  -
 والشيخ عبد القادر التميمي -
 والشيخ عمر ابن عاشور  -
 والشيخ الدقرئ لزمد الخياري  -
 والشيخ لزمد صالح الشاىد  -
 والشيخ لزمد طاىر جعفر  -
 والشيخ لزمد العربِ الدرعي -
 والعالد الوزير الشيخ لزمد العزيز بوعتُّور -
  ٕٕوالشيخ لزمد بن عثمان النجار. -
                                                             
(علماء ومفكرون معاصرون، لمحات " قه وأُصوله والتَّفسٌر وُعلومهمحمد الطَّ اهر ابن عاُشور، علاَّ مة الفِ " إٌاد خالد الطَّ باع   ٕٕ
 م.ٕ٘ٓٓ -هـ ٕٙٗٔبعة الأولى، من حٌاتهم وتعرٌف بمؤلفاتهم) التً تصدرها دار القلم بدمشق، الط
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 تلاميذه .1.2.3
 ىم: َومن أشهر تلَميذه 
 ْيخ ُلزَمَّد اْلَعزِيز بوعتورالشَّ  -
 الشَّْيخ يُوُسف جعيط  -
 الشَّْيخ َأْتزد بن الخوجة -
 الشَّْيخ َسالد بوحاجب  -
 الشَّْيخ َلزُْمود بن الخوجة  -
الشَّْيخ ُلزَمَّد بنًم. -
  ٖٕ
 العلمية تونشأ .1.2.4
م وثابر  ٙٛٛٔىـ/ ٖٖٓٔاْلتحق الشَّْيخ ُلزَمَّد الطَّاِىر اْبن عاشور ِبجَاِمع الزيتونة في سنة 
م َوسمي عدلا مبرزا. ابِْتَداء من ٜٜٛٔىـ/ٖٚٔٔعلى تَـْعِليمو ِبِو َحتََّّ أحرز على َشَهاَدة التطويع سنة 
لددرسة الصادقية مدرسا من أقبل على التدريس ِبجَاِمع الزيتونة وا ٕٖٜٔم ِإَلذ سنة  ٜٓٓٔسنة 
                                                             
ٖٕ
تحرٌر المعنى السدٌد وتنوٌر «لتحرٌر والتنوٌر امحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسً  ,المرجع السابق  
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م، ثمَّ عضوا مؤسسا للجنة إْصَلَح التـَّْعِليم ِبجَاِمع ٜ٘ٓٔالدرَجة الثَّانَِية فمدرسا من الدرَجة الأولذ سنة 
 م. ٜٓٔٔالزيتونة سنة 
م َفَكاَن عضوا بالمحكمة العقارية ٜٔٔٔاْلتحق الشَّْيخ ُلزَمَّد الطَّاِىر اْبن عاشور بِاْلقَضاِء سنة 
م َفَشْيخ اْلإِ ْسَلَم لْلَمْذَىب ٕٜٗٔم فكبنً اْلُمْفِتَنٌ سنة ٖٕٜٔوقاضيا مالكيا ثمَّ مفتيا مالكيا سنة 
م، َوقد بَاشر َرتزَو الله كل َىِذه الدهام بمهارة ودقة علمية نادرة وبنزاىة َوحسن ٕٖٜٔاْلَماِلِكي سنة 
َجامع الزيتونة وفروعو لأّول مرّة في سبتمبر سنة نظر َفَكاَن حجَّة ومرجعا في َما يْقِضي بِِو. سمي شيخ 
م بعد أَن اْشترك في إدارة اْلُكلية الزيتونية، َولكنو استقال من مشيخة َجامع الزيتونة بعد سنة ٕٖٜٔ
م ٜٙ٘ٔم. َوفي سنة ٜ٘ٗٔم) ثمَّ سمي من َجِديد َشيخا لجامع الزيتونة في سنة ٖٖٜٔ(سبتمبر سنة 
م َحْيُث أُِحيل ِإَلذ الرَّاَحة ِبَسَبب ٜٓٙٔزيتونية للشريعة وأصول الدَّين َحتََّّ سنة َشيخا عميدا للكلية ال
موقفو تجاه الحملة الَِّتي شنها بورقيبة يَـْومِئٍذ ضد َفرِيَضة الّصيام في َرَمَضان
 .ٕٗ
اَدة اْلُعْظَمى سنة َكاَن ُمقبلَ على اْلِكَتابَة َوالتَّْحِقيق والتأليف، فقد َشارك في إْنَشاء لرلة السَّع َ
م َوِىي أول لرلة تونسية َمَع صديقو اْلَعلََمة الشَّْيخ ُلزَمَّد اْلخضر ُحَسْنٌ َرَتزو الله. َونشر بحوثا ٕٜ٘ٔ
عديدة ُخُصوصا في اْلمجلة الزيتونية ولرلَت مشرقية مثل ىدى اْلإِ ْسَلَم والدنار َواْلذَِدايَة الإسلَمية 
                                                             
ٕٗ
لتحرٌر امحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسً  عاشور رائد اْلفِكر الإسلامًالشَّ ٌْ خ ُمَحمَّ د الطَّ اِهر اْبن   
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مع اللَُّغة اْلَعرَبيَّة بِاْلَقاِىرَِة. َكَما نشرت َلُو لرلة اْلمجمع العلمي ِبِدَمْشق. َشارك َونور اْلإِ ْسَلَم ولرلة لر
في الدوسوعة اْلِفْقِهيَّة الَِّتي تشرف َعَليـْ َها وزارة اْلأَْوَقاف والشئون الإسلَمية بالكويت بمبحث قيم 
 . ٕ٘
 ثناء العلماء عليو .4.2.5
 ى الشيخ الجليل الطاىر بن عاشور رتزو الله تعالذالثناء عل لقد أطنب العلماء والباحثون في
وشمل الثناء عليو التذكنً بعلمو وأخلَقو، ونحن ىنا نحاول أن نسوق طرًفا من الثناءات على علمو 
 :فقط، فهذا ما يخصنا ىنا
شيخ الجامع  -الخضر حسنٌ قال عنو صديقو الشيخ لزمد الشيخ محمد الخضر حسين:  -
وللْستاذ فصاحُة منطٍق، وبراعُة بياٍن، ويضيف إلذ غزارة العلم وقّوة  الله تعالذ: "و رتزالأزىر 
وهمَّة ً نت أرى فيو لسانًا لذجتو الصدقك  ق، وسعة الاطلَع في آداب اللغة,النظر: صفاَء الذو 
لإترال وبا ن وآدابوطمَّاحة إلذ الدعالر، وِجدِّ ا في العمل لا َيدَسو كلٌل، ولزافظة على واجبات الدي
 ليس إعجابِ بوضاءة أخلَقو وسماحة آدابو بأقل من إعجابِ بعبقريتو في العلم".
رتزو الله -وصفو العّلَمة الشيخ لزمد البشنً الإبراىيمي الشيخ محمد البشير الإبراىيمي:  -
قائًلَ: "َعَلم من الأعلَم الذين يعّدىم التاريخ الحاضر من ذخائره، فهو إمام متبحِّر في  -تعالذ
العلوم الإسلَمية، مستقّل في الاستدلال، واسع الثراء من كنوزىا، فسيح الذرع بتحّملها، نافذ 
                                                             
ٕ٘
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور  .7ٔٗٔ، محرم َٕٔدد نقلا َعن نشرٌة الَْكلَِمة الّطٌَبة، الّسنة الأولى، الْع  
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البصنًة في معقولذا، وافر الاطلَع على الدنقول منها، أقـْرَأ، وأفاد، وتخرَّجت عليو طبقات لشتازة في 
 التحقيق العلمي".
شريعة الإسلَمية لابن عاشور : في مقدمتو على كتاب مقاصد المحمد الطاىر الميساويويقول  -
رتزو الله تعالذ: "إن ابن عاشور ليس اسمًا عاديِّا في لزيط الثقافة الإسلَمية، بل إن اسمو وجهاده 
قد ارتبطا ارتباًطا وثًيقا بواحدة من أىم مؤسسات ىذه الثقافة، ِوبرمز من أبرز رموزىا في النصف 
 ٕٙنة.الأول من القرن العشرين، ألا وىي جامعة الزيتو 
 مؤلفاتوكتابو و  .1.2.6
كان  »تحرير الدعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسنً الكتاب المجيد«التحرير والتنوير 
أول من حاضر بالعربية بتونس في القرن العشرين، أما كتبو ومؤلفاتو فقد وصلت إلذ الأربعنٌ ىي غاية 
العلوم الشرعية والأدب. ومن أجّلها كتابو في في الدقة العلمية. وتدل على تبحر الشيخ في شتَّ 
نوعو "مقاصد الشريعة الإسلَمية"، وكتابو حاشية وكتابو الثمنٌ والفريد من  ."التحرير والتنوير" التفسنً
التنقيح للقرافي، و"أصول العلم الاجتماعي في الإسلَم"، والوقف وآثاره في الإسلَم، ونقد علمي 
لكتاب أصول الحكم، وكشف الدعطر في أحاديث الدوطأ، والتوضيح والتصحيح في أصول الفقو، 
ح ديوان بشار وديوان النابغة...إلخ. ولا تزال العديد من وموجز البلَغة، وكتاب الإنشاء والخطابة، شر 
. و الآخر ٕٚمؤلفات الشيخ لسطوطة منها: لرموع الفتاوى، وكتاب في السنًة، ورسائل فقهية كثنًة
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النظر الفسيح عند , الدوطأكشف الدغطى من الدعاني والألفاظ الواقعة في , أليس الصبح بقريب منها
 . البلَغةموجز , أصول الإنشاء والخطابة, مضايق الأنظار في الجامع الصحيح
 و التنويرالتعريف بتفسير التحرير . 1.1
 عن الكتابالتعريف بتفسير . 1.1.2
فّسر الشيخ ابن عاشور القرآن الكريم تفسنًا كاملَ سماه: "تحرير الدعنى السديد وتنوير العقل 
الجديد من تفسنً الكتاب المجيد"، واختصر ىو نفسو ىذا الاسم تحت عنوان "تفسنً التحرير 
ارف، وقد أتى فيو الشيخ ابن عاشور بالجديد، بحيث لد والتنوير". ويعتبر ىذا التفسنً موسوعة من الدع
وقد صدر ىذا العمل في لرموعة واحدة  .واجتهاديةيكّرر أقوال السابقنٌ، بل أتى بأفكار أصيلة 
، وفي القاىرة سنتي ٜٙ٘ٔسنة  تونسلرلدا بعدما ُنشر جزء منو في  ٘ٔجزءا في  ٖٓتتركب من 
. وقد بذل الشيخ لزمد ٜٛٙٔ، ثم تم طبع الاجزاء منجمة في تونس ابتداء من سنة ٜٙٙٔو ٜ٘ٙٔ
 ٕٛ.وإعجازه القرآنالطاىر ابن عاشور جهدا كبنًا في ىذا العمل إذ تعمق فى معاني 
: "فجعلت حّقًا عليَّ أن وقد قدَّ م لو بتمهيٍد واٍف ذكر فيو ُمراده من ىذا التفسنً، وقال
أبدي في تفسنً القرآن نُكتًا لد أَر من سبقني إليها، وأن أقَف موقف الحكم بنٌ طوائف الدفسِّرين تارًة 
لذا وآونًة عليها، فإنِّ الاقتصار على الحديث الدعاد، تعطيٌل لفيض القرآن الذي مالو من نَفاد، ولقد 
جلنٌ: رجل معتكف فيما شاَده الأقدمون، وآخر آخٌذ بمعولو رأيت النَّاس حول كلَم الأقَدمنٌ أحَد ر 
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في ىدم ما مضت عليو القرون، وفي تلك الحالتنٌ ضرٌر كثنً، وىنالك حالٌة أخرى ينجبر بها الجناح 
الكسنً، وىي أن نعِمَد إلذ ما أشاده الأقدمون فنهذِّ بو ونزيده وحاشا أن ننقضو أو نبيده، علمًا بأنَّ 
 ٜٕاٌن للنعمة، وجحد مزايا سلفها ليس من َتزيد خصال الأمَّة".غمط فضلهم ُكْفر 
كما وضَّح أن فن البلَغة لد يخصَّو أحد من الدفسِّرين بكتاٍب كما خصُّوا أفاننٌ القرآن 
الأخرى، ومن أجل ذلك التزم ألا يغفل التنبيو على ما يَلوح لو منو كلَّما ألذمو الله تعالذ ذلك بحسب 
لتَّدبر. واىتمَّ أيًضا ببيان تناسب اتصال الآي بعضها ببعض، أمَّا البحث عن مبلغ الفهم وطاقة ا
 تناسب مواقع السُّور فلَ يراه حّقا ًعلى الدفسِّر.
يعد في الجملة تفسنًًا بلَغيًا بيانًا لغويًا عقلَنيًا لا يغفل الدأثور ويهتم  ىذا الكتابو 
بالقراءات، َحَفل بضروب من التأويل والفهم لدقاصد الشَّريعة ما يعزُّ وجوده في غنًه، ويتفرَّد بو عن 
الدناسبة، ثم غنًه. وطريقة مؤلِّفو فيو أن يذكر مقطعًا من السُّورة ثم يشرع في تفسنًه مبتدئًا بذكر 
لغويَّات الدقطع، ثم التَّفسنً الإترالر، ويتعرَّض فيو للقراءات والفقهيَّات. وىو يقدم عرضًا تفصيلّيًا لدا 
في السُّورة ويتحدَّث عن ارتباط آياتها وتناسبها، فهو لد يغادر سورة إلا بنٌَّ ما أُحيط بها من أغراضها، 
مقصورًا على بيان مفرداتو ومعاني  -كما يقول ابن عاشور-لئلََّ يكون النَّاظر في تفسنً القرآن 
ُترَلو،كأنها ِفقٌر متفرِّقٌة تصرِفو عن روعة انسجامو وتحُجب عنو روائع َترالو.
 ٖٓ
 
                                                             
(علماء ومفكرون معاصرون، لمحات " قه وأُصوله والتَّفسٌر وُعلومهمحمد الطَّ اهر ابن عاُشور، علاَّ مة الفِ " إٌاد خالد الطَّ باع   9ٕ
 م.ٕ٘ٓٓ -هـ ٕٙٗٔمن حٌاتهم وتعرٌف بمؤلفاتهم) التً تصدرها دار القلم بدمشق، الطبعة الأولى، 
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 منهجو. 1.1.1
 اْلمنـْ َهج اْلَعام للتفسنً:
بعتنً في اْلجُْمَلة تَـْفِسنًا بلَغيا بَـَيانا لغويا عقلَنيا. َلا يْغفل اْلَمْأثُور ويهتم  ىذا الكتابو َ
بالقراءات. َوَطرِيَقة ُمَؤلفو ِفيِو أَن يذكر مقطعا من السُّورَة ثمَّ بشرع في تَـْفِسنًه مبتدئا ِبذكر اْلُمَناسَبة ثمَّ 
َوُىَو يقدم عرضا  ِفيِو للقراءات والفقهيات َوَغنًَىا.لغويات الدقطع ثمَّ التـَّْفِسنً الإترالر ويتعرض 
تفصيليا لدا في السُّورَة ويتحدث َعن ارتباط آياتها.
 ٖٔ
منهجو في كتابة التفسنً: لقد بنٌ الشيخ ابن عاشور في مقدمتو الرائعة منهجو في كتابة ىذا 
 :فيما يليالتفسنً، وسيأتي بيان ذلك عند إيراد مقدمتو كاملة، ويدكن إترال ذلك 
عونًا للباحث في التفسنً، وتغنيو عن ُمعاد   -كما يقول   -بدأ تفسنً ه بمقدمات عشر؛ لتكون . ٔ
 .كثنً
 .اىتم ببيان وجوه الإعجاز، ونكت البلَغة العربية، وأساليب الاستعمال. ٕ
 .اىتم ببيان تناسب اتصال الآي بعضها ببعض . ٖ
 .تشتمل عليها بإترال لد يغادر سورة إلا وبنٌ أغراضها، وما . ٗ
اىتم بتحليل الألفاظ، وتبينٌ معاني الدفردات بضبط وتحقيق لشا خلت عن ضبط كثنً منو قواميُس . ٘
 .اللغة
 .ُعِنيَ باستنباط الفوائد، وربطها بحياة الدسلمنٌ .ٙ
                                                             
ٖٔ
" تحرٌر المعنى السدٌد وتنوٌر العقل الجدٌد من تفسٌر الكتاب المجٌد" فً الباب بن ٌدي الكتاب, الدار التونسٌة  نفس المرجع  
 هـ ٗ89ٔتونس  –للنشر 
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 ٕٖ.َحِرَص على استلهام العبر من القرآن؛ لتكون سببا ًفي النهوض بالأمة. ٚ
 ي للمؤلف:اْلمنـْ َهج التفصيل
لقد أفرد اْبن عاشور اْلُمقدَمة الثَّاِمَنة من  َأسمَاء السُّور َوعدد اْلآيَات َواْلُوُقوف َوبَـَيان الدناسبات: أ ولا:
ثمَّ ُىَو يتَـَعرَّض أثْـَناء التـَّْفِسنً لأسماء  مقدماتو َوجعلَها في اْسم اْلُقْرآن وآياتو وسوره وترتيبها وأسمائها.
 السُّور
 َوُىَو في العقيدة يْسلك َمْسَلك الدؤولة موقفو من العقيدة: ث انًِيا:
َومن َموَاِضع تَـْفِسنً اْبن عاشور لِْلُقْرآِن بِاْلُقْرآِن َوِىي تَكاد  موقفو من تَـْفِسنً اْلُقْرآن بِاْلُقْرآِن: ث اِلثا:
 تكون نادرة َوغنً ُمَباشَرة
وأفرد اْبن عاشور اْلُمقدَمة الثَّالَِثة من مقدماتو اْلعْشر: في ِصَحة  السنِة:موقفو من تَـْفِسنً اْلُقْرآن ب ِ ر اِبعا:
قاد التـَّْفِسنً ِبَغْنً اْلَمْأثُور َومعنى التـَّْفِسنً بِالرَّْأِي َوقد انتقد ِفيَها كتب التـَّْفِسنً بالدأثور َحتََّّ َتجاوز الانت
أَرَادوا بالدأثور َما ُرِوَي َعن النَّبِ {َوَعن الصََّحابَة َخاصَّة َوُىَو َما  ِإَلذ ذكر َما لَْيَس ِبحَِقيَقة َكَقْوِلو: َوِإن
يْظهر من َصِنيع السُُّيوِطّي في تَـْفِسنًه الّدّر الدنثور. لد يَـتَِّسع َذِلك اْلمضيق ِإلاَّ َقلِيلَ ولد يغن َعن أىل 
لأقوال التَّاِبعنٌ َوبَعض تَاِبِعّي التَّاِبعنٌ َأكثر لشَّا التـَّْفِسنً فتيلَ. َوَىَذا غنً َصِحيح فالدر الدنثور َجامع 
 ٖٖترع َعن الصََّحابَة.
                                                             
الزلفً:  81:80 ,6002/70/22 - 7241/60/62 لطائف من تفسٌر التحرٌر والتنوٌر محمد بن إبراهٌم الحمد  ٕٖ
 ملتقً اهل التفسٌر ٓٙٗص.ب: 
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أما أَقـْ وَال موقفو من تَـْفِسنً اْلُقْرآن بأقوال الّسلف: خ اِمًسا:
الصََّحابَة َوالتَّاِبِعَنٌ َفَلَ يكثر نقلَها َوُىَو  ٖٗ
في نَقلو َغالِبا تَابع ِلاْبِن َعِطيَّة والرازي َوَنحْوهمَا َلا َعن الدصادر الأساسية، َوأما َأكثر نُقولو َفِهَي َعن 
 كوتي والتفتازاني َوَنحْوىم.اْلُمَتَأخِّرين أَْمثَال الرَّازِّي َواْلَغزالرّ َوَصاحب اْلَكشَّاف والسكاكي والسيال
َواْلُمَصّنف يتَـَعرَّض للسنًة في مناسبات َكِثنًَة ِمنـْ َها  موقفو من السِّنًَة والتاريخ َوذكر اْلَغَزَوات: سادسا:
َما تقدم في أَُساَرى بدر. َومن َموَاِضع تعرضو للْمور التاريخية َحِديثو َعن شهور اْلَعَرب وإطالتو ِفيَها 
 .و تَـَعاَلذ {شهر َرَمَضان}قَـْول َتحت
َواْلُمَصّنف ِإْذ ينعى على التـَّْفِسنً بالدأثور إغراقو في اْلإْسرَائِيِليات  موقفو من اْلإْسرَائِيِليات: سابعا:
ونقلها َعن أَئِمَّة أىل اْلكتاب لشَّن أسلم أَْمثَال عبد الله بن َسلَم? ووىب بن ُمَنّبو وََكعب ابتكر تعاملَ 
 عَها َوُىَو النـَّْقل اْلُمَباشر من اْلأَْسَفارَجِديدا م َ
َُصّنف في تَـْقِديدو لكتابو: موقفو من اللَُّغة: ثامنا:
َوقد اىتممت في تفسنًي َىَذا بِبَـَيان ُوُجوه  َولشَّا َقاَلو الد
 الإعجاز ونكت البلَغة اْلَعرَبيَّة وأساليب اِلاْسِتْعَمال.
َُصّنف اْلُمقدَمة السَّ اِدَسة في اْلقرَاءَات َوَبنٌ ِفيَها َسَبب و َ موقفو من اْلقرَاءَات: تاسعا:
قد جعل الد
 إعراضو َعن ذكر كثنً من اْلقرَاءَات في أثْـَناء التـَّْفِسنً.
أَطَاَل َرَتزو الله نَفسو كعادتو في بعض اْلمَساِئل الَِّتي َلا علََقة َلذَا  موقفو من اْلِفْقو َواْلأُُصول: عاشرا:
سنً َومن َذِلك ِقرَاَءة اْلَبْسَمَلة ِعْند الشُُّروع في ِقرَاَءة السُّورَة َأو َأْجزَاِئَها. َوقد أطنب في َمْسأََلة َىل بالتف
اْلَبْسَمَلة آيَة من كل ُسورَة أم َلا إطناب اْلُفَقَهاء َلا اْلُمَفّسرين. َومن َموَاِضع َحِديثو َعن الفقهيات 
 ال اْلقبـْ َلة.بتطويل َمْسأََلة اْسِتْقب َ
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َوقد اىتم بذلك اْبن  موقفو من اْلُعُلوم الحديثة والرياضة والفلسفة والدعجزات الكونية: حادي عشر:
 اْلُمَفّسرين الحشو َوالنـَّْقل غنً الدَّ ِقيق فحشا بهَا تَـْفِسنًهاستنكاره على  عاشور على الرغم من
َُصّنف اْلُمقدَمة الرَّاِبَعة: ِفيَما ِيحق أَن يكون َغَرض أفرد  موقفو من الدواعظ والآداب: ث اِني عشر:
الد
اْلُمَفّسر َفذكر َتذَانَِية أُُمور َوِىي إْصَلَح اِلاْعِتَقاد وتهذيب اْلأَْخَلَق والتشريع وسياسة اْلأمة والتأسي 
َعة: في قَصص اْلُقْرآن بأخبار اْلأَُمم والتعلم والوعظ والإعجاز بِاْلُقْرآِن. َكَما جعل اْلُمقدَمة السَّاب ِ
وفوائده. َوذكر عشر فَـَوائِد َكَما ذكر ِحْكَمة تْكرَار اْلِقصَّة ِفي َمَواِضع عدَّة. ولد يْظهر َلُو اىتمام َكِبنً 
ْمرَاض في َىَذا اْلجَاِنب َولشَّا وقفت َعَلْيِو من َكَلَمو ِفيَما يْنَدرج َتحَْتُو إعداده َشَجرَة بتفريعات َجيَِّدة في اْلأ َ
 ٖ٘النفسانية الناشئة َعن النـَِّفاق َمْبِنيَّة على اْلآيَات َواْلأََحاِديث ليحذرىا اْلُمسلم.
 ا التي إمتاز بها الكتابيالمزا. 1.1.2
ثمَّ قال: "وقد ميَّزت ما يفتح الله لر من فهم في معاني كتابو، وما أجلبو من الدسائل العلميَّة لشا لا 
وإنََّّ ا َحسبِ في ذلك عدم عثوري عليو فيما بنٌ يديَّ من التفاسنً في تلك الآية يذكره الدفسِّرون، 
خاصَّة، ولست أدَّعي انفرادي بو في نفس الأمر، فكم من كلَم تُنشئو تجدك قد سبقك إليو متكلِّم، 
 ٖٙوكم من فهم تستظهره وقد تقدَّمك إليو متفهِّم".
 :زايا فيما يليويدكن إترال ما اشتمل عليو ذلك التفسنً من م
 .الدوازنة، والترجيح، وىدوء النبرة، وطول النفس  -
                                                             
 " تحرٌر المعنى السدٌد وتنوٌر العقل الجدٌد من تفسٌر الكتاب المجٌد" فً الباب بن ٌدي الكتاب نفس المرجع  ٖ٘
) ٕٙكتاب (محمد الطَّ اهر ابن عاُشور، علاَّ مة الفِقه وأُصوله والتَّفسٌر وُعلومه)، تألٌف: إٌاد خالد الطَّ باع، وهو الكتاب رقم (  ٖٙ
من حٌاتهم وتعرٌف بمؤلفاتهم) التً تصدرها دار القلم بدمشق، الطبعة الأولى، فً سلسلة: (علماء ومفكرون معاصرون، لمحات 
 م.ٕ٘ٓٓ -هـ ٕٙٗٔ
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 .سعة الاطلَع، وتوظيف الثقافة والدعارف لخدمة الغرض الذي يرمي إليو -
 .الإفادة لشا شاده الأوائل، والزيادة على ذلك -
وأنو قد كتب اشتمالو على الفوائد التربوية، والنظرات الإصلَحية التي تحتاجها الأمة خصوصا ً  -
 ٖٚ.تفسنًه في وقت اشتدت بها الوطأة على الأمة إبان وقت الاستعمار، وسقوط الخلَفة
 
                                                             
7ٖ
 ٓٙٗالزلفً: ص.ب:  81:80 ,6002/70/22 - 7241/60/62 لطائف من تفسٌر التحرٌر والتنوٌر محمد بن إبراهٌم الحمد  
 ملتقً اهل التفسٌر
 
